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Julia Chalfin, voice 
Danielle Duquette, flute 
Andy Johnson, cello 
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ITHACA 
PROGRAM 
Ich folge dir from St. John's Passion, 
BWV 245 
Was Gott tut, das ist wohlgetan, 
from Cantata No. 100, BWV 100 
Sonata "Undine", Op. 167 (1882) 
Allegro 
Intermezzo. Allegretto vivace 
Andante tranquillo 
Finale 
INTERMISSION 
Improvisations on Birdsongs (1992) 
Histories (1922) 
La meneuse de tortues d'or . . .
Le petit ane blanc . . .
Dans la maison triste . . .
La cage de crystal . . .
La marchande d'eau fraiche . . .
Le cortege de Balkis . . .
Maya (2000) 
Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750) 
( 
Johann Sebastian Bach 
Carl Reinecke 
(1824 - 1910) 
Jeno Takacs 
(b. 1902) 
Jacques Ibert 
(1890 - 1962) 
arr. by Marcel Moyse 
Ian Clarke 
(b. 1964) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree of 
Master of Music in Flute Performance. 
Christine Lanza is from the studio of Wendy Herbener Mehne. 
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